









































La tabella sottostante riporta gli esiti (in trentesimi) della prova di Finanza Aziendale CLEA 
dell'8.02.2012. Sabato 18 febbraio la prova potrà essere visionata (consultate Almaesami per i 
dettagli). Tutti gli esiti positivi saranno in seguito verbalizzati, a meno di esplicita indicazione 
contraria da manifestarsi esclusivamente di persona.  
